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Verbenaceae, Phyla nodiflora, (L.) Greene. USA, Mississippi, 4 mi. north, Biloxi, Miss., Rt. 67 Back
Bay Region aquatic, Arzeni, C. B., 93, (EIU). Stover-Ebinger Herbarium, Eastern Illinois University.
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